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Провідні землероби про розвиток галузі
5 листопада в ТДАТУ за 
підтримки президентсько­
го фонду Леоніда Кучми 
«Україна» відбувся міжна­
родний семінар «Практич­
не природне землеробство: 
якість продукції, ефек­
тивність, перспективи».
Ом шар проводився в 
рамках діяльності Цен­
тру природного землероб­
ства «ТАВРІЯ ОРГАНІК», 
який створено на базі вищо­
го навчального закладу, при 
партнерстві з Центром еко­
логічної культури в Запо­
ріжжі і приурочений до офі­
ційного відкриття центру.
Метою семінар>т було 
сприяння впровадженню та 
розвитку органічного земле­
робства у Запорізькій облас­
ті та Україні
Семінар проходив під 
головуванням проректо-
ра з НР. члена-кореспон- екологічної продукції, пред- ступали з доповідями, що 
дента НААНУ, професора, ставники консультаційних супроводжувались презе- 
д.т.н. В. Надикта та к.с-г.н„ компаній з питань вирова- нтаціями. ознайомились з 
доцента кафедри «Хімії та дження технологій природ- результатами наукових до- 
біотехнологій» Т. Герасько. ного землеробства, виробни- сліджень, практичним до­
У семінарі взяли участь ки біопрепаратів, оператори свідом природного землероб- 
понад 100 осіб: науковці на- органічного ринку, предста- ства та реалізації органічної 
вчальних українських та за- вники фермерських госію- продукції в Україні і світі, 
рубіжних закладів, які за- даретв Запорізької та інших Доповіді та наукові дослі- 
ймаються проблематикою областей, громадська орта- дження учасників семіна- 
органічного виробництва, нізація «Рада жінок-ферме- ру опубліковані у збірнику 
Федерації органічного руху рів України», представники «Практичне природне зем- 
України, сертифікаційної влади, бізнесу та банків. лероботво: якість продук- 
комнаніїТОВ «ОрганікСтан- На пленарному засідан- ції, ефективність, перспек- 
дарт», провідні виробники ні учаспики семінару ви- тнаи*.
